





























景 とした白 く輝 く家並みの鮮やかな色調の配
列。 レス トランのテーブルクロス,そ の上に
あるワインのラベルの色 との関係。ベタ色に
印刷 された雑誌の切 り抜き,さ まざまなパ ッ




























る空間,時 間,距 離を凝縮させた平面 におけ
る三次元世界の表現方法として取 り入れるな
ど,多様な角度か ら具象的で動的なモチーフ,
例えば,「蝶」や 「草花」 … ・などを用いて,
より一層の美 しさを保ちなが ら,エネルギ ッ
シュに動いているうね りや運動の躍動感,や











光 とともに誕生 した大 きな赤 い球 と青
い球 は,力 強 く,時 には優雅 に生命力 に
溢れ,空 間を駆 けめ ぐり,消 えていき,
そ して また現れ る。
今 まさに,画 面か らつぎつ ぎ と溢 れ出




まばゆ いばか りの光 の渦 は,広 い空 間
の中で無 限 に発せ られ るパ ワー,生 命力
を表現 して いる。 それはまた光 の強弱,
色の濃淡や色調の変化によ って緊張感 と
温かみが織 りなす世界を創 り上 げた。
1030x728mm
機 種 一PowerMacG4/ソ フ ト名 一AdobePhotoshop6.0/解像 度 一120dpi/出カ ーEPSON
PX-9000で制 作 。
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